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Поширення в суспільстві різноманітних конспірологічних теорій, або 
теорій змови, є не лише шокуючим явищем, але й суттєво ускладнює процес 
інституційних перетворень, що вкрай негативно позначається на динаміці 
чинних формальних правил та їх ефективності. Відповідно, поширення в 
суспільстві різноманітних конспірологічних теорій є не лише актуальною, але й 
небезпечною проблемою, що вимагає пошуків ефективних заходів мінімізації її 
негативних наслідків.  
Загалом може бути виділено чотири групи чинників, що визначають 
придатність поширених в суспільстві конспірологічних теорій для експлуатації 
гравцями-маніпуляторами у власних інтересах: 
- чисельність групи, що вірить у відповідну конспірологічну теорію; 
- залежність ступеня занепокоєння прибічників конспірологічних теорій 
від норм чинного законодавства; 
- несуперечливість бажаних для прибічників конспірологічних теорій 
інституційних змін, інтересам впливових зацікавлених груп; 
- можливість звинуватити політичного опонента в участі у змові. 
Необхідною умовою, що забезпечує привабливість певної 
конспірологічної теорії для її експлуатації гравцями-маніпуляторами є 
чисельність групи занепокоєння, що вірить у відповідну конспірологічну 
теорію. Є цілком очевидним, що недуже популярна конспірологічна теорія, яка 
згуртовує лише невеличку групу прихильників є мало перспективною для 
гравців-маніпуляторів. Фактично, єдина група гравців, що може 
використовувати подібні конспірологічні теорії у власних інтересах, це гравці 
опортуністи, що готові задовольнити обмежений попит прихильників подібних 
теорій на літературу, що підживлює їх інтерес до уявної проблеми. Проте 
значна чисельність групи, що вірить у відповідну конспірологічну теорію є 
необхідною, але не достатньою умовою, що спонукатиме дрібних гравців та 
інституційних кілерів вдаватися до експлуатації відповідної конспірологічної 
теорії. Для того щоб гравці-маніпулятори з названих вище груп змогли 
скористатися сприятливими суспільними настроями, їм необхідно або 
заволодіти прихильністю прибічників відповідної конспірологічної теорії, 
позиціонувавши себе як політичну силу, що перешкоджає діям змовників, або 
позбавити подібної прихильності своїх політичних опонентів, звинувативши 
останніх в тому, що вони замішані в змові. 
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Поширення в суспільстві конспірологічних теорій може мати тяжкі 
негативні наслідки як для економіки країни, так й для багатьох інших сфер 
суспільного життя та навіть призводити до спалахів насилля. Але незважаючи 
на це, переважна більшість досліджень даної проблеми була проведена 
дослідниками з психології та політології, серед яких можна назвати таких 
дослідників як Стефан Левандовскі [1-3], Вірен Свамі [4,6], Джозеф Ушинскі 
[6,], та інші.  
Дослідниками були виявлені чинники, що сприяють виникненню та 
поширенню в суспільстві різноманітних конспірологічних теорій, виділені 
характерні ознаки конспірологічних теорій та запропоновані заходи, що мають 
протистояти конспірологічному мисленню. Так, дослідниками приділяється 
недостатня увага тим загрозам, що несе поширення конспірологічних теорій 
для економічного та соціального життя суспільства та пошуку заходів, що 
здатні пом'якшити відповідні негативні наслідки в умовах стрімкого поширення 
подібних теорій. Також, поза увагою дослідників залишається проблема 
маніпулювання конспірологічними теоріями, що здійснюється гравцями-
маніпуляторами для задоволення їх власних корисних інтересів. Проте 
незважаючи на зазначені успіхи, проблема поширення конспірологічних теорій 
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Розглянемо як поширення в суспільстві конспірологічних теорій впливає 
на динаміку та якість чинних формальних правил. В сучасному суспільстві 
постійно присутній широкий спектр різноманітних конспірологічних теорій. 
Проте не всі з них однакові за рівнем небезпеки для інституційних перетворень.  
Ступень небезпеки конспірологічних теорій для інституційних 
перетворень визначається трьома чинниками: 
- чисельність групи, що вірить у відповідну конспірологічну теорію; 
- залежність ступеня занепокоєння прибічників конспірологічних теорій 
від норм чинного законодавства; 
- несуперечливість бажаних для прибічників конспірологічних теорій 
інституційних змін, інтересам впливових зацікавлених груп. 
Основним чинником, що визначає те наскільки згубним для ефективності 
чинних формальних правил виявиться поширення тієї чи іншої 
конспірологічної теорії є не предмет уявної змови, а чисельність прибічників 
відповідної теорії. Нечисельність групи, що об’єднує прибічників певної 
конспірологічної теорії суттєво зменшує імовірність негативних наслідків для 
ефективності чинних формальних правил. Це обумовлено двома причинами. З 
одного боку, невелика кількість прибічників відповідної теорії не дозволяє їм 
перетворитися на потужну політичну сили, що здатна самостійно домогтися 
бажаних для неї інституційних змін. З іншого боку, вже наявні політичні сили 
не намагатимуться здобути прихильність даної групи через її не чисельність та, 
відповідно, не докладатимуть зусиль для внесення змін в чинні формальні 
правила бажані для даної групи. 
Розглянуті вище чинники визначають, виключно, спроможність 
конспірологічних теорій впливати на динаміку інституційних перетворень. Але 
слід також відзначити, що у багатьох випадках поширення певних 
конспірологічних теорій, що не можуть призвести до зміни чинних формальних 
правил та зменшити їх ефективності, може все ж таки мати не менш трагічні 
наслідки для суспільства. 
